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MOTTO 
 
Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari rahmat Allah, melainkan orang kafir. 
(Q.S. Yusuf :87) 
Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, tapi dari 
kesulitan kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha meraih sukses. 
( penulis) 
Ambillah tanggung jawab dan belajarlah dari kesalahan 
Kesalahan adalah guru terbaik, mengetahui apa yang tidak bisa kita lakukan akan 
menjadi modal utama untuk menentukan langkah. 
(penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Setiap kalimat yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini merupakan bagian 
dari wujud keagungan dan hidayah, yang diberikan Allah SWT kepadaku dan 
berwuujud atas kepatuhanku atas junjunganku Nabi Muhammad SAW. Karya tulis 
ini kupersembahkan kepada:  
1. Ayah dan ibunda  tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih 
atas kasih sayang dan pengorbanan yang tiada pernah lekang oleh waktu,  
rangkaian do’a yang tidak pernah putus dalam setiap langkahku, serta 
perjuanganmu membesarkan dan mendidikku agar aku dapat meraih cita 
dan impianku. 
2. Kakak-kakakku tersayang : Mas Cipto, Mas Jayus, Mba Tri. Terimakasih 
untuk do’a dan dukungannya, dan seluruh keluarga besarku sebagai 
sumber inspirasi dan motivasiku dalam menuntut ilmu dan memajukan 
pendidikan agar memiliki masa depan yang lebih baik.  
3. Buat seseorang yang telah terukir dihatiku (Mas Anwar), terimakasih atas 
kasih sayang, do’a dan motivasinya selama kuliah. 
4. Buat sahabatku intan, rina, nourma, riani, minie, jihan terimakasih atas 
do’a dan motivasinya selama ini. 
5. Temen-temen seperjuanganku FKIP Akuntansi angkatan ’08 khususnya 
kelas “A” terimakasih untuk waktu dan kasih sayang yang telah kalian 
berikan. 
6. Almamaterku. 
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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
 Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah, dan innayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini berjalan lancar 
dan terselesaikan dengan baik. 
 Skripsi ini disusun untuk melangkapi sebagian dari syarat guna 
memperoleh gelar  sarjana pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan 
skripsi ini, namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya 
kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan 
ini penulis menghanturkan terima kasih dan penghargaan kepada:  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Djalal Fuadi, MM, Selaku ketua program studi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
3. Dra. Hj. Wafroturrohmah, SE, MM selaku pembimbing akademik dan 
dosen penguji 
4. Dr. Suyatmini, SE. M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak 
membantu, membimbing, dan memberikan saran, dan mengerjakan 
proses penelitian. 
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ABSTRAK 
PENERAPAN METODE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION 
(STAD) DALAM UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN 
PEMBELAJARAN AKUNTANSI PADA SISWA 
KELAS XI IPS 2 SMA N KARANGPANDAN 
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
            Siswanti, A 210 080 007, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan 
pembelajaran akuntansi pada siswa SMA N Karangpandan Tahun Ajaran 
2011/2012.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas XI IPS 2 SMA N Karangpandan yang 
berjumlah 33 siswa dan subyek pemberi tindakan adalah guru akuntansi kelas XI 
IPS 2 SMA N Karangpandan.  
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif  
kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa pada 
pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal penyesuaian melalui metode Student 
Team Achievement Divisions (STAD). Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 
indikator-indikator keaktifan, yaitu: 1) keaktifan bertanya dan mengemukakan 
pendapat sebelum melakukann tindakan sebesar 9,09%, dan diakhir tindakan 
mencapai 18,18%, 2) keaktifan terlibat dalam diskusi kelompok sebelum 
dilakukan tindakan  6,06% dan diakhir tindakan mencapai sebesar 18,18%, 3) 
keaktifan menjawab pertanyaan dari guru yang diberikan oleh guru sebelum 
dilakukan tindakan sebesar 9,09% dan diakhir tindakan mencapai 18,18%, 4) 
keaktifan mengerjakan soal didepan kelas sebelum dilakukan tindakan kelas 
9,09% dan diakhir tindakan mencapai 21,21%. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran Student Team Achievement 
Divisions (STAD) dalam pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal 
penyesuaian dapat meningkatkan keaktifan siswa. 
 
Kata kunci : Student Team Achievement Division (STAD), keaktifan siswa, jurnal 
penyesuaian. 
 
 
